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Giriş
Bugün hızla kalkınan ve sanayileşme çabas ıiçinde bulunan 
Türkiye, geleneksel, ilkel bir tarımsal toplumdan, ileri, sanayileşmiş 
bir toplum haline geçiş şartları içinde yaşamaktadır. Bu yöndeki 
gelişmelerin hızla gerçekleşmesi insangücü yapısında belirli değişik­
likleri gerektirmektedir. Bunun için gerekli olan eğitim hizmetlerin­
den nüfusun tamamının yararlanması, Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde kaynakların kıt oluşu nedeniyle olanaksızdır (Geray, 1978, 
ss. 275-281).
Bu nedenle yetişkin eğitimi, bireylerin çocukluk ve gençlik dö­
nemlerinde yararlanamadıkları eğitim olanaklarını, onlara daha son­
raki dönemlerde sağlamanın bir yolu olarak görülmelidir.
Öte yandan, örgün eğitim kurumlan, yapılarının bir gereği ola­
rak, sürekli değişmelere ayak uyduramamaktadırlar (Coombs, 1968, 
ss. 138-144). Ayrıca, bu uyum sağlansa da, örgün eğitim bireyin ha­
yatında belli bir süreyi kapsamakta; yetişkin insanların hayatlarının 
büyük bir bölümü örgün eğitim sisteminin dışında geçmektedir. 
Oysa, toplumdaki değişmeler devam etmektedir. Bu durum, dünya­
da, dikkatlerin yetişkin eğitimi üzerinde yoğunlaşmasına neden ol­
maktadır (Lowe, 1985, ss. 4-18).
Ülkemizde de Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, halk eğiti­
mine önem verilmiş, toplumumuzun çağdaşlaştırılması girişimlerinde 
halk kitlelerinin eğitim düzeyinin yükseltilmesi esas alınmıştır. Ülke­
mizde sayıları 650’yi bulan Halk eğitimi Merkezleri bu amaçla açılan 
kurumlar arasında cn sırayı almaktadır.
Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan öğretmenler, çok çeşit-
(*) â .Ü. Eğitini Bilimleri Fakültesi. Eğitim Yönetimi ve Plânlaması Bölümü 
Araştırma Görevlisi.
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fi kaynaklardan sağlanmaktadır. Bunların çok azı, Gezici Köy Kurs 
Öğretmeni Yetiştirme Merkezleri, Kız ve Erkek Sanat Yüksek öğ­
retmen Okulu gibi yetişkin eğitimine öğretmen yetiştiren kurumlann 
mezunlarıdır. Bir bölümü de Kız Teknik, Erkek Teknik, Turizm ve Ti­
caret Yüksek Öğretmen Okulu gibi örgün eğitim kurumlanma öğret­
men yetiştiren kurumlardan mezun olmuşlardır ve yetişkin eğitimi öğ­
retmeni olarak yetiştiriimemişlerdir. Ayrıca, görevli eğitici persone­
lin büyük bölümü, kız meslek lisesi ve benzeri orta öğretim kurum­
lanın in mezunları veya bir meslek dalında ustaiaşmış ilkokul mezu­
nu kişilerdir. Halk Eğitimi atanında öğretmenlerin böyle çok farklı 
kaynaklara dayanması doğaldır. Bu duruma, alanın özelliğinin gere­
ği olarak, gelişmiş ülkelerde de rastianmaktadır. Ancak, farklı kay­
naklardan gelen ve yetişkin eğitimi öğretmenliği yapan bu eleman­
ların, hizmetin gereklerine uygun olarak, hizmet-içi eğitim yoluyla 
yetiştirilmeleri gerekir.
Öğretmenleri hizmet içinde yetiştirmek amacıyla Yaygın Eğitim 
Gene! Müdürîüğü’nce sınırlı sayı ve sürede hizmet-içi eğitim kurs­
ları düzenlenmektedir. Ancak kurs programları hazırlanırken öğret­
menlerin hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkaracak çalışmalar 
yeterince yapılamamaktadır. İhtiyaçlar araştırılmadan yapılan bir 
hizmet-içi eğitim çalışmasının ise öğretmenlere arzulanan düzeyde 
yararlı olamayacağı açıktır.
Öğretmenlerin yetişmiştik düzeyleri ite başarıları arasında genel­
de bir ilişki olduğu bilinmektedir. Kuşkusuz, öğretmenlerin yetişmiş­
tik düzeylerinin yüksek oluşu, öğretmen başarısının tek nedeni de­
ğildir. Bunun yanışına, yöneticilerin tutum ve davranışları, beklenti­
leri, göstermekte oldukları rehberlik-Hdertik düzeyi, merkezin sahip 
olduğu derslik, araç-gereç, makina vb. im kânlar da öğretmenin ba­
şarısını önemli ölçüde etkiler; hattâ bunlardaki eksiklik ve yetersiz­
likler bazen hizmetin yerine getirilmesini engelleyebilir.
Bu nedenle, Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli eğitici perso­
nelin yetişme, yönetim ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlar hak- 
kındaki görüşlerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş ve buradan 
hareketle bir araştırma yapılması planlanmıştır .Aşağıda, sözü edilen 
araştırma ana batlarıyla özetlenmiştir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın genel amacı; Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri­
nin, Yaygın Eğitim Kurumlan Yönetmeüği'nce kendilerine verilen 
görevleri ve öğretmenlik meslek bilgisi boyutunda sahip olmaları ge­
reken yeterlikleri nasıl algıladıklar!, kendilerini bu görevleri yerine 
getirmede ne derece yeterli gördükleri, bu görevleri ne derece ger­
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çekleştirebildikleri, merkezin olanaklarının bu görevleri yerine getir­
mede ne ölçüde uygun ve yeterli olduğu, yöneticilerin bu görevlerin 
yerine getirilmesini kendilerinden ne derece bekledikleri konusunda­
ki görüşlerini belirlemektir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma, tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma evreni, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan Çankaya, Al­
tındağ, Yenimahalle, Keçiören, Mamak Halk Eğitim Merkezleri ile 7. 
ve S. Akşam Sanat Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışan öğretmenler 
ile sınırlandırılmıştır.
Çalışma evrenine giren 345 öğretmenden alınacak örneklem bü­
yüklüğü ilgili formülle 96 olarak hesaplanmış ve örnekleme girecek 
öğretmenler, adı geçen merkezlerden sayıları oranında alınmışlar­
dır.
Araştırmada bilgi toplama aracı olarak kullanılan anket formu 
ilgili kaynakların taranması, uzman görüşlerinin alınması ve Halk 
Eğitimi Merkezi Yöneticilerine uygulanan görüşme formundan elde 
edilen bilgilerin değerlendirilmesi yolu ile hazırlanmıştır. Anket for­
mu ön deneme amacıyla bir grup öğretmene uygulanmış ve gerekli 
değişiklikler yapılmıştır.
Anketin birinci bölümünde öğretmenlerin yaş, cinsiyet, öğrenim 
kıdem, meslek türü vb. kişisel özellikleri ile hizmet-öncesi ve hiz- 
met-içi eğitim durumlarına ilişkin sorular yer almıştır.
İkinci bölümde ise öğretmenlik meslek bilgisinin gerektirdiği ve 
Yaygın Eğitim Kurumlan Yöneîmeiiği'nce belirlenmiş olan 16 görev 
ve niteliğe ilişkin sorular yer almıştır. Bu görev ve niteliklerin 
her biri için öğretmenlerden;
a. görevle ilgili yetişmişlik dereceleri,
b. görevi gerçekleştirme dereceleri,
c. görevi gerekli görme dereceleri,
d. görevin, merkez yöneticisi ve rehber öğretmenlerince ken­
dilerinden istenme dereceleri,
e. görevin yerine getirilmesi için gerekli merkez imkânlarının 
sunulma dereceleri ile ilgili soruların yanıtlanması isten­
miştir.
Birinci bölümde elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans 
ve yüzdelerden ikinci bölümde elde edilen verilerin çözümlenmesin­
de yüzde ve ağırlıklı ortalamalardan yararlanılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın gene! amccıncı ilişkin olarak elda edilen önemli 
bulgular şöyle özetlenebilir :
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1. Kişisel Özelliklere ilişkin Bulgular
Araştırma kapsamına giren 86 öğretmenin yandan çoğu 30 yaş 
ve altındadır; 'büyük çoğunluğu ise kadındır.
Görevlendirme türleri bakımından, kurs öğretmeni ya da usta 
öğretici olarak görevlendirilen öğretmenler birbirine yakın oranlar­
dadır.
öğretmenler, en çok Biçki-Dikiş, en az Teknik Resim ile Elektrik 
ve Elektronik meslek alanlarında yetişmiş öğretmenlerdir.
Halk Eğitimi Merkezlerinde öğretmen olarak görev yaptıkları 
yıllara göre yapılan sınıflandırmada 5 yıl ve daha az bir süredir 
görev yapcn öğretmenlerin, grubun yandan çoğunu oluşturduğu gö­
rülmüştür.
Öğretmenlerin son bitirdikleri eğitim kurumuna göre dağılımla­
rında, 'ilkokul mezunu öğretmenlerin de bulunduğu belirlenmiştir. 
Halk eğitimi öğretmeni yetiştiren bir kurumdan mezun olan öğret­
menler ise grubun ancak dörtte birini oluşturmaktadır.
Ayrıca, öğretmenlerin yaklaşık yarısı uygulanmakta olan hiz- 
meî-içi eğitim programlarının içeriklerinin oluşturulmasında, ihtiyaç 
saptama amacıyla herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtmişlerdir. 
Bu bulgu daha önceki belirlememizi doğrular niteliktedir.
2. Görev ve Niteliklere İlişkin Bulgular
3u bölümdeki bulgular araştırma kapsamına giren öğretmen­
lerin yetişme, yönetim ve merkez imkânlarına ilişkin sorunlar hok­
tandaki görüşlerini içermektedir.
öğretmenlerin, bilgi toplama aracında belirtilmiş olan görevler 
İçerisinde kendilerini en çok yeterli buldukları görev «Kurs progra­
mında yer alan üniteleri önemine göre öncelik sırasına kcyma»d:r. 
Kendilerini en az yeterli buldukları görev ise «Kurs çevresinde yay­
gın eğitim hizmeti yapan diğer kamu görevlileri ile işbirliği yapma» 
dır.
Çalışmalarında «Kurs programında yer alan ünitelerden her bi­
rinde kazandırılmak istenen davranışları yazılı olarak belir!eme»yi 
diğer görevlere göre daha çok yerine getirebildikleri kanısında oian 
öğretmenler, en az yerine getirebildikleri görev olarak «Kurs çev­
resinde yaygın eğitim hizmeti yapan diğer kamu görevlileri ile iş­
birliği yapmasyı belirtmişlerdir.
Öğretmenler «meslekle ilgili yenilik ve gelişmeyi izleme» göre­
vini, diğer görevlere göre daha gerekli bulmuşlar; bunun yanında 
«Kurs çevresinde yaygın eğitim hizmeti yapan diğer kamu görevlileri 
ile işbirliği yapma» görevini bütün görevlerden daha az gerekli bul­
muşlardır.
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Öğretmenler, merkez yöneticileri ve rehber öğretmenlerin ken­
dilerinden en çok «Kurs programında yer alan ünitelerden her birin­
de kazandırılmak istenen davranışları yazılı olarak belirleme» görevi­
nin; en az «Kurs çevresinde yaygın eğitim hizmeti yapan diğer ka­
mu görevlileri ile işbirliği yapma» görevinin yerine getirilmesini bek­
lediklerini belirtmişlerdir.
Öğretmenler görevlerini yeterince yerine getirebilmeleri için ih­
tiyaç duydukları (bilgi, rehberlik, öğretim araç ve gereci, ulaşım ara­
cı ve finansman gibi görev türüne göre değişebilen) yardımların 
yönetimce kendilerine en çok «Kursiyerlerin kursta öğrenmek iste­
diklerini kursun amaçları doğrultusunda yönlendirme» görevi ile il­
gili olarak, bunun yanında en az ise «Kurs çevresinde yaygın eği­
tim hizmeti yapan diğer kamu görevlileri ile işbirliği yapma» görevi 
ile ilgili olarak sağlandığını belirtmişlerdir.
Yukarıda ana batlarıyla özetlenin araştırmanın sonuçlarına 
göre;
a. Halk eğitimi öğretmenliğine atananların, göreve başlamadan 
önce meslekle ilgili bir eğitimden geçirilmesi, mevcut personelin ise 
hizmet-içinde yetişmesinin sağlanması,
b. Halk eğitimi öğretmenleri için hazırlanan hizmet-içi eğitim 
programlarının onların gerçek ihtiyaçlarına dayalı olması, bu amaçla 
önceden eğitim 'ihtiyaçlarını belirleyecek bir çalışmanın yapılması,
c. Yaygın Eğitim Kurumlan Yönetmeliği'nce halk eğitimi öğ­
retmenlerinden yerine getirilmesi istenen görevler konusunda yöne­
ticilerin bilgilendirilmesi, bunun için hizmet-içi eğitimden geçirilme­
lerinin sağlanması,
d. Öğretmenlerin görevlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç 
duydukları imkânların yeterince sağlanması Halk Eğitimi Merkezle- 
ri’nin verimlilik ve yeterliğini artırmada önemli bir rol oynayan öğret­
menlerin mesleklerinde daha başarılı olmaları için zorunlu görülmek­
tedir.
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